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論 ⽂ 要 旨  
 
 異 性 関 係 は ，個 人 の 適 応 や 発 達 に と っ て 重 要 で あ る 。こ の よ う な 異
性 関 係 は ，任 意 性 が 高 い た め ，異 性 関 係 開 始 は 当 該 個 人 に と っ て 重 要
な 問 題 と な り う る 。  
 こ れ ま で 異 性 関 係 開 始 の 機 会 の 多 く は ，個 人 の 既 存 の 社 会 的 ネ ッ ト
ワ ー ク に 制 限 さ れ て い た 。し か し ，異 性 関 係 開 始 の 機 会 は ，社 会 的 ネ
ッ ト ワ ー ク 外 で も 生 じ る 。そ れ に も 関 わ ら ず ，こ の 領 域 に 関 す る 社 会
心 理 学 的 な 検 討 は 十 分 で は な く ，以 下 の 3 点 が 問 題 と し て 考 え ら れ た 。 
 第 一 に ，話 し か け る 側 か ら 話 し か け ら れ た 際 に ，話 し か け ら れ た 側
が ど の よ う な 判 断 を 基 に 話 し か け る 側 へ の 反 応 を 決 め て い る か が 不
明 で あ っ た 。従 来 の 研 究 で は ，意 図 推 測 な ど の 特 定 の 判 断 内 容 に 着 目
し て い た た め ，話 し か け ら れ る 側 が 実 際 に 行 な っ て い る 判 断 を 検 討 す
る こ と が 重 要 と 考 え ら れ た 。  
 第 二 に ，話 し か け ら れ る 側 が ど の よ う な 順 序 で ど の よ う な 内 容 を 判
断 し て ，話 し か け る 側 と 会 話 す る あ る い は し な い こ と を 決 定 し て い る
か が 不 明 で あ っ た 。話 し か け ら れ る 側 の 観 点 か ら 見 る と ，社 会 的 ネ ッ
ト ワ ー ク 外 の 異 性 関 係 開 始 は ，社 会 的 不 確 実 性 が 高 い 状 態 で あ る 。犯
罪 に 巻 き 込 ま れ る な ど の 危 険 性 を 回 避 し ，異 性 関 係 開 始 の 機 会 を 享 受
す る た め に は ，話 し か け ら れ る 側 の 意 思 決 定 過 程 を 検 討 す る こ と が 重
要 で あ る と 考 え ら れ た 。  
 第 三 に ，異 性 関 係 開 始 に 至 る 概 念 モ デ ル が 話 し か け る 側 に 着 目 し て
お り ，話 し か け ら れ る 側 を 考 慮 に 入 れ た モ デ ル と は 言 い 難 か っ た 。異
性 関 係 開 始 を 包 括 的 に 理 解 す る た め に は ，同 モ デ ル を 拡 張 す る 必 要 が
あ る と 考 え ら れ た 。  
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 以 上 の 問 題 点 を 踏 ま え ，本 論 文 で は 社 会 的 ネ ッ ト ワ ー ク 外 の 一 つ と
し て 街 中 に 着 目 し ，ま た ，異 性 関 係 は 男 性 か ら 開 始 す る こ と が 期 待 さ
れ て い る こ と を 考 慮 し て ， 以 下 の 3 点 を 検 討 し た 。  
 第 一 に ，街 中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た 女 性 が 判 断 す る 内
容 を 検 討 し た 。  
 第 二 に ，街 中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た 女 性 が ，男 性 と 会
話 す る か ど う か を 決 め る ま で に ど の よ う な 内 容 の 判 断 を し て い る の
か ，す な わ ち ，女 性 の 意 思 決 定 過 程 を 時 間 的 順 序 性 の 観 点 か ら 検 討 し
た 。  
 第 三 に ，実 証 的 検 討 を 踏 ま え て ，異 性 関 係 開 始 に 至 る 概 念 モ デ ル を
拡 張 し た 。  
 第 4 章 （ 研 究 1- 1， 研 究 1- 2） で は ， ど の 程 度 の 女 性 が 街 中 で 初 対
面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た 経 験 が あ る の か を 明 ら か に し た 上 で ，街
中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た 女 性 は ど の よ う な 内 容 の 判 断
を し て い る の か ，判 断 し た 内 容 と 男 性 と の 会 話 の 有 無 を 回 顧 法 に よ り
検 討 し た 。そ の 結 果 ，以 下 の 4 点 が 明 ら か に さ れ た 。第 一 に ，約 8 割
の 女 性 が 少 な く と も 1 回 は 街 中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た 経
験 が あ り ，約 7 割 の 女 性 は 複 数 回 の 経 験 が あ っ た 。第 二 に ，街 中 で 初
対 面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た と き に 女 性 が 行 う 判 断 と し て ，危 険 度
判 断 （ 危 険 な 予 感 が す る な ど ）， 人 柄 判 断 （ 男 性 は 悪 い 人 で は な さ そ
う な ど ），意 図 推 測（ 男 性 に は 下 心 が あ る な ど ），相 貌 判 断（ 男 性 は 好
み の タ イ プ な ど ），状 態 判 断（ 空 き 時 間 が あ る な ど ），状 況 判 断（ 周 囲
に は 人 が い る な ど ）の 6 種 類 の 判 断 が あ っ た 。第 三 に ，女 性 の 危 険 度
判 断 ，人 柄 判 断 ，意 図 推 測 が 話 し か け て き た 男 性 と 会 話 す る か ど う か
と 強 く 関 連 し て い た 。す な わ ち ，危 険 な 予 感 が し た り ，男 性 の 人 柄 が
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悪 そ う で あ っ た り ，男 性 に 下 心 が あ り そ う と 判 断 し た 場 合 は ，男 性 と
会 話 し て い な か っ た 。第 四 に ，話 し か け ら れ た 際 に 女 性 が 感 じ る ネ ガ
テ ィ ブ 感 情 は ，男 性 と 会 話 し な い こ と と 関 連 す る 一 方 ，ポ ジ テ ィ ブ 感
情 は ，会 話 す る か ど う か を 決 め る ま で の 時 間 が 長 く な る こ と と 関 連 し
て い た 。  
 第 5 章 （ 研 究 2 a- 1 ~研 究 2 a- 3， 研 究 2 b） で は ， 女 性 の 意 思 決 定 過
程 に 影 響 を 及 ぼ す と 考 え ら れ た 個 人 特 性（ ソ シ オ セ ク シ ャ リ テ ィ お よ
び 街 中 で の 話 し か け へ の 態 度 ）を 測 定 す る 尺 度 を 作 成 し た 。ソ シ オ セ
ク シ ャ リ テ ィ は「 情 緒 的 な 結 び つ き の な い（ u n c o m m i t t e d）相 手 と 性 的
関 係 を 築 く 傾 向 」と 定 義 さ れ る 。街 中 で の 話 し か け へ の 態 度 は「 街 中
で 異 性 と し て 意 識 し た 初 対 面 の 相 手 に 話 し か け る こ と に つ い て の 評
価 」 と 定 義 し た 。 研 究 2 a- 1 で は ， ソ シ オ セ ク シ ャ リ テ ィ を 測 定 す る
t h e  r e v i s e d  S o c i o s e x u a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y を 邦 訳 （ S O I - J） し ， 内 的
構 造 に 基 づ く 証 拠 お よ び 外 的 変 数 と の 関 連 に 基 づ く 証 拠 を 検 討 し た 。
そ の 結 果 ， S O I - J は 3 因 子 構 造 で あ る こ と が 確 認 さ れ ， 一 定 の 外 的 変
数 と の 関 連 に 基 づ く 証 拠 が 得 ら れ た 。研 究 2 a- 2 で は ，S O I - J の 因 子 構
造 を 再 検 討 し ， 再 検 査 信 頼 性 を 併 せ て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， S O I - J は
3 因 子 構 造 で あ る こ と が 再 度 確 認 さ れ ， 十 分 な 再 検 査 信 頼 性 が 得 ら れ
た 。研 究 2 a- 3 で は ，会 話 実 験 を 行 い ， S O I - J と 会 話 行 動 と の 関 連 を 検
討 し ，女 性 の 会 話 行 動 は 男 性 の ソ シ オ セ ク シ ャ リ テ ィ の 影 響 を 受 け る
一 方 ，男 性 の 会 話 行 動 は 男 性 自 身 の ソ シ オ セ ク シ ャ リ テ ィ の 影 響 を 受
け る こ と が 示 さ れ た 。 研 究 2 b で は ， 街 中 で の 話 し か け へ の 態 度 尺 度
を 作 成 し ，内 的 構 造 に 基 づ く 証 拠 お よ び 外 的 変 数 と の 関 連 に 基 づ く 証
拠 を 検 討 し た 。そ の 結 果 ，街 中 で の 話 し か け へ の 態 度 は ，話 し か け へ
の 嫌 悪 （ 否 定 的 態 度 ） と 対 人 関 係 構 築 の き っ か け （ 肯 定 的 態 度 ） の 2
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因 子 構 造 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 。ま た ，一 定 の 外 的 変 数 と の 関 連 に
基 づ く 証 拠 が 得 ら れ た 。以 上 の 結 果 か ら ，個 人 特 性 を 測 定 す る に あ た
り ， 一 定 の 妥 当 性 を 備 え た 尺 度 が 作 成 さ れ た と 考 え ら れ た 。  
 第 6 章（ 研 究 3- 1 ~研 究 3- 3）で は ，街 中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し か
け ら れ た 女 性 の 意 思 決 定 過 程 を 検 討 し ，個 人 特 性 が 意 思 決 定 過 程 に 及
ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。研 究 3- 1 で は ，意 図 推 測 に 着 目 し ，話 し か け 方
か ら 推 測 さ れ る 男 性 の 意 図 ，意 図 推 測 と 個 人 特 性 と の 関 連 を 検 討 し た 。
そ の 結 果 ，無 害 的 話 し か け 方 か ら は「 会 話 し た い 」と い う 意 図 が 推 測
さ れ や す く ，直 接 的 話 し か け 方 か ら は「 恋 人 に な り た い 」と い う 意 図
が 推 測 さ れ や す い 一 方 ，冗 談 的 話 し か け 方 か ら は「 性 的 関 係 を も ち た
い 」と い う 意 図 が 推 測 さ れ や す か っ た 。ま た ，ソ シ オ セ ク シ ャ リ テ ィ
が 高 い 女 性 は ，話 し か け て き た 男 性 が「 短 期 的 関 係 」を も つ こ と を 意
図 し て い る と 推 測 し や す い 一 方 ，街 中 で の 話 し か け に 対 し て 否 定 的 態
度 を 有 す る 女 性 は ， 話 し か け て き た 男 性 の 意 図 は ，「 性 的 」 で 「 短 期
的 関 係 」を 目 指 し て い る と 推 測 し や す か っ た 。研 究 3- 2 で は ，情 報 モ
ニ タ リ ン グ 法 を 用 い て ，街 中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た 女 性
が ど の よ う な 順 序 で 情 報 （ 判 断 内 容 ） を 検 索 し て い る か を 検 討 し た 。
そ の 結 果 ，街 中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た 女 性 は ，早 期 の 段
階 で ，社 会 的 不 確 実 性 の 高 い 状 態 で 重 要 と な る 情 報（ 危 険 度 判 断・人
柄 判 断 ・ 意 図 推 測 ）を 検 索 し ，そ の 後 ，そ の 他 の 情 報（ 相 貌 判 断 ・ 状
態 判 断 ・ 状 況 判 断 ）を 検 索 し て い た 。た だ し ，ポ ジ テ ィ ブ 感 情 が 感 じ
る と 想 定 さ れ た 場 合 は ，そ の よ う な 情 報 検 索 過 程 が 示 さ れ ず ，ポ ジ テ
ィ ブ 感 情 が 情 報 検 索 過 程 に 影 響 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。研 究 3- 3 で は ，
街 中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た 女 性 の 意 思 決 定 過 程 を 再 検
討 す る と と も に ， 個 人 特 性 が 意 思 決 定 過 程 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た 。
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そ の 結 果 ，街 中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し か け ら れ た 女 性 は ，早 期 の 段
階 で 社 会 的 不 確 実 性 の 高 い 状 態 で 重 要 と な る 情 報（ 危 険 度 判 断・人 柄
判 断 ・ 意 図 推 測 ）を 判 断 し ，そ の 後 ，そ の 他 の 情 報（ 相 貌 判 断 ・ 状 態
判 断 ・ 状 況 判 断 ）を 判 断 す る こ と が 確 認 さ れ た 。ま た ，個 人 特 性 は 判
断 の 順 序 性 に は 影 響 し な い 一 方 ，判 断 す る 内 容 に 影 響 し て い た 。ソ シ
オ セ ク シ ャ リ テ ィ は ，「 危 険 性 」 を 低 く 判 断 す る こ と と 関 連 し ， 街 中
で の 話 し か け に 対 す る 否 定 的 態 度 は ，「 危 険 性 」 を 高 く 判 断 す る こ と
と 関 連 し て い た 。ま た ，話 し か け ら れ た 際 に 女 性 が 感 じ る ネ ガ テ ィ ブ
感 情 は ，「 危 険 性 」 を 高 く 判 断 す る こ と と 関 連 す る 一 方 ， ポ ジ テ ィ ブ
感 情 は ，会 話 す る か ど う か を 決 め る ま で の 時 間 を 長 引 か せ る こ と と 関
連 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 第 7 章 （ 研 究 4） で は ， 以 上 で 検 討 し た 女 性 の 意 思 決 定 過 程 が セ ミ
フ ィ ー ル ド 実 験 に お い て 確 認 さ れ る か を 検 討 す る た め ，街 中 で 実 験 協
力 者（ 男 性 ）か ら 話 し か け ら れ た 女 性 に 対 し ，話 し か け ら れ た と き に
考 え た こ と を 尋 ね た 。そ の 結 果 ，ど の よ う に 話 し か け ら れ て も ，危 険
度 判 断 ，人 柄 判 断 ，意 図 推 測 に 関 し て は ，多 く の 女 性 が 言 及 し た 一 方 ，
危 険 性 が 低 く 評 価 さ れ や す い 話 し か け ら れ 方 で 話 し か け ら れ た 女 性
は ，危 険 性 が 高 く 評 価 さ れ や す い 話 し か け ら れ 方 で 話 し か け ら れ た 女
性 に 比 べ て ， 相 貌 判 断 ， 状 態 判 断 ， 状 況 判 断 に 言 及 し て い な か っ た 。 
 以 上 の 実 証 的 検 討 か ら ，本 論 文 で は ，街 中 で 初 対 面 の 男 性 か ら 話 し
か け ら れ た 女 性 の 意 思 決 定 過 程 モ デ ル を 提 案 し た 。街 中 で 初 対 面 の 男
性 か ら 話 し か け ら れ た と き ，女 性 は ま ず 社 会 的 不 確 実 性 が 高 い 状 態 で
重 要 と な る 情 報（ 危 険 度 判 断 ・ 人 柄 判 断 ・ 意 図 推 測 ）を 判 断 す る 。そ
の と き に「 危 険 性 」が 高 い と 判 断 さ れ た 場 合 は ，追 加 情 報（ 相 貌 判 断 ・
状 態 判 断・状 況 判 断 ）を 判 断 す る 際 に ，会 話 す る 理 由 が あ る か ど う か
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を 基 準 に ，追 加 情 報 を 評 価 す る 。危 険 性 が 高 い 場 合 ，基 本 的 に 会 話 す
る 理 由 が な い た め ，多 く の 女 性 は 男 性 と 会 話 し な い が ，会 話 す る 理 由
が「 見 つ か る 」と き に は 男 性 と 会 話 す る 。ま た ，「 危 険 性 」が 不 明（ あ
る い は ，低 い ）と 判 断 さ れ た 場 合 は ，追 加 情 報 を 判 断 す る 際 に ，会 話
し な い 理 由 が あ る か ど う か を 基 準 に ，追 加 情 報 を 評 価 す る 。危 険 性 が
不 明 （ あ る い は 低 い ） な 場 合 ， 基 本 的 に 会 話 し な い 理 由 が な い た め ，
多 く の 女 性 は 男 性 と 会 話 す る が ，会 話 し な い 理 由 が「 見 つ か る 」と 男
性 と 会 話 し な い 。 こ の よ う に ，「 危 険 性 」 の 判 断 に 応 じ て ， 女 性 は 男
性 と 会 話 す る か ど う か を あ る 程 度 決 め る が ，そ の 後 の 追 加 情 報 の 段 階
で 理 由（ 言 い 訳 ）を 見 つ け た 場 合 は ，前 段 階 で 決 め た こ と（ 会 話 す る
か 否 か ） を 変 更 す る と 考 え ら れ る 。 加 え て ， 上 述 し た モ デ ル を 基 に ，
異 性 関 係 開 始 に 至 る 概 念 モ デ ル を 拡 張 し た 。  
 以 上 の 結 論 か ら ，本 論 文 は ，異 性 関 係 開 始 に 関 す る 研 究 領 域 だ け で
な く ，リ ス ク 研 究 ，対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 関 す る 研 究 領 域 に 寄 与
す る と 考 え ら れ た 。             （ 3 9 9 5 字  /  4 0 0 0 字 ）  
